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Agradece-se a colaboração da Federação 
Nacional de Apicultores Português no 
fornecimento de amostras de mel.!
CONCLUSÃO!
Os resultados preliminares indicam que a árvore de decisão é uma metodologia estatística 
capaz de estabelecer uma relação cor vs. perfil polínico de méis monoflorais!
!
TRABALHO FUTURO!
"Incluir mais amostras nos grupos menos representados.!
"Estudar modelo de previsão acoplado com técnicas de seleção de variáveis.!


























-  23 variedades de pólen!



































Pollen % in all honey samples  




80 amostras de mel monofloral!
ê!
3 anos consecutivos (2009-2011)!
ê!
medição da absorvância a 635 nm!
ê!
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Escala impressa de cores padrão do mel e 
respetivos intervalos de valores mm PFund!
Cores padrão do mel designadas pela 
USDA e respetivos intervalos de cor da 
escala mm PFund.!










>8  e  ≤17!
>17  e  ≤34!
>34  e  ≤50!
>50  e  ≤85!
>85  e  ≤114!
>114!
ÁRVORE DE DECISÃO!
Ordem de importância dos pólens no modelo:!
Lav > Cas > Pru > Eri > Ech > Tri > Rub !
!
Dados originais à modelo de estimação!
84 % de classificações corretas!
2 amostras EB – cor pouco representada à Não foram considerados!
Referências: !
B.S. Everitt, T. Hothorn, A Handbook of Statistical Analyses 
Using R,  Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, 2009.!
COR das amostras!







































































































B" AEC" AC" A" E"
B! 15! 2!
AEC! 4!
AC! 2! 2! 18! 1!
A! 1! 2! 1! 8!













MEL com quantidades representativas de PÓLEN!
PÓLEN!
NÉCTAR!
COR! OBJETIVO: relação COR vs. PERFIL POLÍNICO"
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